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$ Np]LUDW QpKRO SRQWRNDW WDUWDOPD] DPLW QHP WHNLQWQN Q\~MWyMHOQHN LQNiEE
V]yWDJKDWiUROyQDN  RULJ F· UitUiVVDO MDYtWYD  RULJ QLQFV NLtUYD FVDN XWDVtWiV
D OHYiJRWW ODSV]pOHQ GXSOLFD[QGXP] (]HQ D KHO\HQ D N|YHWNH]Ğ V]DNDV] KDQJMDL












$ Np]LUDW QpKRO SRQWRNDW WDUWDOPD] H]HNHW QHP WHNLQWMN Q\~MWyMHOQHN LQNiEE
V]yWDJKDWiUROyQDN  RULJ F· K XWyODJ HOp EHWROGYD NpW NLVHEE NO|QiOOy KDQJ












$ Np]LUDW QpKRO SRQWRNDW WDUWDOPD] H]HNHW QHP WHNLQWMN Q\~MWyMHOQHN LQNiEE
V]yWDJKDWiUROyQDN  RULJD D DJ iWK~]iVVDO MDYtWYD  RULJ OLJDW~UDQLQFV MHOH]YH
RULJJIRULJIiWK~]iVVDOMDYtWYD
7KHUHDUHGRWVLQWKH0DQXVFULSWZKLFKDUHPRUHOLNHV\OODEOHERXQGDULHVWKDQVLJQV
































50'7,,1U,IDFVLPLOH: 5. kép/pl. 5.




IDFVLPLOH: 4–5. kép/pl. 4–5.
%LEO50'7,,²3DSS'REV]D\1U
[9]
* RMDT II. Nr. 149a/I.; Y|FI Richter 2007. Nr. I/619.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 125–127.
(',7,212)7+('(É.²6=(17(60$186&5,37
122













Publ. RMDT II. Nr. 27/II. * Domokos 1979. Nr. 7.; IDFVLPLOH: 6. kép/pl. 6.
[12]
RULJPyGRVtWiViWK~]iVVDOMDYtWYDRULJPRGLÀFDWLRQFRUUE\FURVVLQJ
Publ50'7,,1U'RPRNRV1UIDFVLPLOH: 6. kép/pl. 6.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 102. után/after Nr. 102.
$EHYH]HWĞ6DQFWXVGDOODPDD]+\PQL9HVSHUDUXPWROGDOpNEDQUD IRO\WDWiVEDQ
[PXQGLQDWLRQHV] FLV]·PyGRVtWiVRNNDO







* Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979. Nr. II/42b., Domokos 1979. Nr. 10., RMDT II. 42/I.;
IDFVLPLOH: 6. kép/pl. 6.





* RMDT II. Nr. 113/I., Domokos 1979. Nr. 14.; Y|FI. RMDT I. Nr. 213.






%LEO. Dobszay 1995. Nr. 420.
[16]
* RMDT II. 445., Nr. 30/II.;Y|FI Richter 2007. Nr. II/640.




* RMDT II. Nr. 107/I.; Y|FI Richter 2007. Nr. II/701.











* Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979. Nr. I/2b.; Y|FI Richter 2007. Nr. II/532.




 RULJ D iWK~]iVVDO MDYtWYD  LQQHQWĞO RULJ FVDN NXOFV D] HOĞMHJ\]pV KLiQ\]LN
RULJDDKDQJHOĞWWRULJDDKDQJXWiQRULJHJiWK~]iVVDOMDYtWYD
RULJDFRUUHFWHGE\FURVVLQJRXWRULJIURPKHUHRQO\FOHIVLJQNH\VLJQDWXUH








IDFVLPLOH: 7. kép/pl. 7. Dallamát lásd a &VtNFVRERWIDOYLNp]LUDWban/For the melody see 
the &VtNFVRERWIDOYD0DQXVFULSW: Domokos 1929. 29., RMDT II. Nr. 25.; Y|FI Richter 
2007. Nr. II/504.
%LEO. RMDT II. Nr. 25., Dobszay 1995. Nr. 331.
Dallama az +\PQL9HVSHUDUXPWROGDOpNEDQROGDOU
Tune in the VWVXSSOWR+\PQL9HVSHUDUXPSU
RULJHMDYtWYDXJ\DQFVDNKLEiVKDQJUDPyGRVtWRWWGUH
RULJHFRUUHFWHGIRUDQRWKHUZURQJQRWHDOWHUHGG
Az Ur Isten im az Adámnak
az ö nagy vetke miat,











RULJD before the note.
50'7,,1U,Y|FI RMDT I. Nr. 59.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 334., 507.
[24]
* Dallamát lásd a &DQWXV &DWKROLFL énekeskönyvben/For the melody see the &DQWXV
&DWKROLFL hymnal: RMDT I. Nr. 147.
%LEO. RMDT II. 471., Y|FI Dobszay 1995. Nr. 202.
Y|FI [50], [51], [52]
DE NATIVITATE DO[MI]NI









Publ. RMDT II. Nr. 156/II. * Y|FI5LFKWHU1U,,






* Dobszay 1971. 401–402.; Y|FI Richter 2007. Nr. II/512.
%LEO RMDT I. Nr. 64., Dobszay 1995. Nr. 203.
[]
RULJD a hang után.
RULJD after the note.







%LEO. Dobszay 1995. Nr. 411.

















* RMDT II. Nr. 67.; Y|FI Richter 2007. Nr. II/253.




Publ. Schram 1957. 492. * RMDT II. Nr. 325.; Y|FI RMDT II. Nr. 212.
Y|FI [29], [32], [56]
[34]
RULJRFFHOOXP.
Publ.ĞYiULD50'7,,²1UY|FI. Richter 2007. Nr. II/749.





Nr. 1.; IDFVLPLOH: lásd a könyvborítót/see book cover.















* RMDT II. Nr. 233, Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979. Nr. II/316v.; Y|FI Richter 2007. 
Nr. II/771.























* RMDT II. Nr. 121/I.




* IDFVLPLOH: Papp A. 2013a. 133.






* RMDT II. Nr. 254/I.; Y|FI Richter 2007. Nr. II/123.















* RMDT II. Nr. 179.
[]







* Domokos 1979. Nr. 147., RMDT II. Nr. 115.; Y|FI Richter 2007. Nr. II/797.
[NOVUS ANNUS]
[50]
A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN
* Dallamát lásd a &DQWXV &DWKROLFL énekeskönyvben/For the melody see the &DQWXV
&DWKROLFL hymnal: RMDT II. Nr. 66.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 202.
Y|FI[24], [51], [52]
Puer Natus in Betlehem,
unde Gaudet Ierusalem:
Laetamini in Domino




A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN
* Dallamát lásd a &DQWXV &DWKROLFL énekeskönyvben/For the melody see the &DQWXV
&DWKROLFLK\PQDO50'7,1U,
%LEO. RMDT II. 471., Dobszay 1995. Nr. 202.
Y|FI[24], [50], [52]









* RMDT II. Nr. 230.
%LEO. RMDT II. 471., Dobszay 1995. Nr. 202.




A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN
Dallamát lásd a .ROR]VYiUL pQHNHVN|Q\Yben vagy a &VtNFVRERWIDOYL Np]LUDWban/For the 
melody see the .ROR]VYiU +\PQDO or &VtNFVRERWIDOYD 0DQXVFULSW: RMDT II. Nr. 92., 
'RPRNRV   0LNRU .ULV]WXV %HWOHKHPEHQ [:KHQ &KULVW LV ERUQ LQ %HWKOHKHP]
Y|FI5LFKWHU1U,,HVHWOHJSHUKDSV50'7,,1UY|FI []
Menyei Király szuletek,















RULJDHOĞMHJ\]pVHVHWOHJJLV], de a hanggal egy magasságban nincs módosítás 
MHOH]YHDKDQJXWiQLPyGRVtWyMHOD]I hang magasságában van; az IKDQJHOĞWWYDQHJ\
vonás, mely akár ÀV]WLVMHOH]KHWRULJ.LUDO\DMiQDN.
RULJDVLJQDWXUHSHUKDSVJ VKDUSEXWOHYHOZLWKWKHQRWHWKHUHLVQRDOWHUDWLRQ
LQGLFDWHGWKHDFFLGHQWDODIWHUWKHQRWHLVDWWKHKHLJKWRIWKHI note; before I there is 
a pen stroke that might perhaps indicate I VKDUSRULJ.LUDO\DMiQDN.
Publ .ĞYiUL E   50'7 ,, 1U  6]HQGUHL²'REV]D\²9DUJ\DV 
Nr. 11/f.; Y|FI. Richter 2007. Nr. II/533.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 411.






50'7,1U50'7,,1UY|FI. Richter 2007. Nr. II/335.
Y|FI. [41]
[57]
Publ50'7 ,,1U .ĞYiUL F   6]DEROFVL   1U F 6]HQGUHL²









* Y|FI. .ROR]VYiULNp]LUDW/.ROR]VYiU0DQXVFULSW 64v.; IDFVLPLOHNpSSO




Publ.ĞYiUL50'(50'7,,1U,,Y|FI. Richter 2007. 
Nr. II/073.








%LEO. RMDT I. Nr. 44., Dobszay 1995. Nr. 209.













50'7,,1U,'RPRNRV1UY|FI RMDT I. Nr. 213/I.




Rajeczky 1979. Nr. II/296b.; Y|FI. Richter 2007. Nr. II/113., 466., 473.





Publ .ĞYiUL E    50'(    50'7 ,, 1U G Y|FI
Richter 2007. Nr. II/775.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 441.
Y|FI. []
[67]
A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN
Dallamát lásd a 7XUyFL&DQWLRQDOpban/For the melody see the 7XUyF&DQWLRQDOH: RMDT 
I. Nr. 215., Domokos 1979. Nr. 204.
%LEO. RMDT II. Nr. 267.
Dicsiretet mondgyunk Ur Istennek,
és eö Fiának, Kristusnak,
ki minket szent hálálával,
meg válta vére hullásával.
Iesus, irgalmaz nékünk.
Kristus, kegyelmezz nékünk,







* RMDT II. 433., Nr. 5/I.; Y|FI. Richter 2007. Nr. II/540.; IDFVLPLOH: Bartha 1936. 
WiEODSO'RPRNRV
[69]










 D  5XGDVQp².ĞYiUL    50'7 ,,  1U ,, 6]HQGUHL²
Dobszay–Rajeczky 1979. Nr. II/333d.




















%LEO. Dobszay 1995. Nr. 479.
[75]








/LJDW~UiN QLQFVHQHN MHOH]YH  RULJ LQ ,QHQDUUDELOLEXV; a hangok fölötti jelzéseknél 
QLQFVNLKDJ\iVH]pUWD]iUyKDQJI|O|WWQLQFVMHO]pVpUWHOHPV]HUĬHQMDYtWRWWXN






A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN
Ez nap fényét változtattya,
+yOGEpYDQERU~OYD
minden állat a sirásra
IHOYDJ\RQLQG~OYD









fölötti jelzéseket író kéz által utólag betoldott hang.
/LJDWXUHVDQGOHGJHUOLQHVQRWLQGLFDWHGODWHULQWHUSRODWLRQZRUGVWRRQRWH
LQVHUWHGODWHUE\WKHKDQGZULWLQJWKHPDUNVDERYHWKHVWDII










* RMDT II. Nr. 152.; Y|FI RMDT II. Nr. 262.





* RMDT II. Nr. 152.; Y|FIRMDT II. Nr. 262.





* IDFVLPLOH: 9. kép/pl. 9.
%LEO50'7,1U'REV]D\1U
[]




* Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979. Nr. I/94b.; IDFVLPLOH: Papp A. 2013a. 177., 9. kép/pl. 9.







* RMDT II. Nr. 237/I.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 449.
[]
Publ.ĞYiULEY|FI RMDT I. Nr. 146, 210.





A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN
Dallamát lásd/For the melody see: RMDT I. Nr. 146.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 205.
Y|FI []
Fel támadt Christus ez napon,
Alleluja, Alleluja Alleluja,
Hogy az Ember vigadozzon,
$OOH$OOHOXMD
[]
A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN
* IDFVLPLOH: Papp A. 2013c. 26. Dallamát lásd/For the melody see: RMDT I. Nr. 230.
%LEO'REV]D\1U
Oh Iesus, mü Üdvözittonk,
kiben vagyon hitünk,
ki mü értünk születél,
ként és halált szenvedél,
Irgalmaz mü nékünk.
[]
* RMDT II. Nr. 151.; Y|FI. Richter 2007. Nr. II/427.




* RMDT II. Nr. 262/I.; Y|FI. RMDT II. Nr. 152.
























A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
* IDFVLPLOH: Papp A. 2013a. 130.
%LEO. RMDT I. Nr. 7., Dobszay 1995. Nr. 329.
[94]
A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt. A tinta elhalványodott, a szöveg 
nehezen olvasható.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
Iövel Szent Lélek Vr Isten,
Világosics meg elménkben,
Erösics meg az igaz hitben,
Agy szeretetet Lelkünkben
V·NHJ\HVVpJHWV]YQNEHQ




A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt. A tinta elhalványodott, a szöveg 
nehezen olvasható.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
Dallamát lásd/For the melody see: RMDT I. Nr. 214.
Y|FI[96]
A Szent Léleknek malasztya,
Atya Istennek akaratya
Christus Iesusnak szép ajándéka,
Minden Hiveknek jo bisztatoja,
és bátorittoja.
[96]
A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt. A tinta elhalványodott, a szöveg 
nehezen olvasható.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
* Dallamát lásd a &DQWXV &DWKROLFL énekeskönyvben/For the melody see the &DQWXV




Replevit sua Sanctis[si]ma Gratia,








* RMDT II. Nr. 16.; Y|FI Richter 2007. Nr. I/705.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 145.
[]
A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRGHFLSKHU
Publ3DSS1UY|FI Richter 2007. Nr. II/113., 466., 473.








* Domokos 1979. Nr. 194., RMDT II. Nr. 111.
DE DULCISSIMO NOMINE IESU
[100]
A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
3DSS1UE50'7,,1U,Y|FI Richter 2007. Nr. II/150.





A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
* RMDT II. Nr. 163/a.; Y|FI Richter 2007. Nr. II/764.
[102]
A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt. A tinta elhalványodott, a szöveg 
nehezen olvasható.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN,QNIDGHGZRUGVKDUGWRGHFLSKHU
Gaudete dulces Lacrymae, cesset dolor.
O Iesu plenus gratiae, Crescit amor.











* RDMT II. Nr. 332.; Y|FI Richter 2007. Nr. II/475.
AZ OLTARI SZENTS[e*5ĝ/] / ON THE EUCHARIST
[104]
A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
















A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW




* RMDT II. Nr. 101/I.; Y|FI Richter 2007. Nr. II/461.




A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW




A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW




A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
Publ.ĞYiUL3DSS1UEY|FI5LFKWHU1U,Q1DWLYLWDWH







* RMDT II. 529–530.
[113]
A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt. A tinta elhalványodott, a szöveg 
nehezen olvasható.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
Dallamát lásd a kézirat [69]pQHNpQpOY|50'7,,1UYDJ\QpS]HQHLYiOWR]DWEDQ
Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979. Nr. F/10.
)RU WKH PHORG\ VHH ZLWK LWHP [69] RI WKH 0DQXVFULSW FI 50'7 ,, 1U 
or its folk music variant: Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979. Nr. F/10.
Y|FI [69]
Oh ki ez óltáron kenyér szine alatt,
Es tiszta oscsának Fejérsége alatt,








Publ. RMDT I. Nr. 44/II. * RMDT II. Nr. 103/I.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 209.








A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt. A tinta elhalványodott, a szöveg 
nehezen olvasható.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
Dallamát lásd/For the melody see: RMDT I. Nr. 200.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 350.
Mária, Dicsöségnek Anya,
Menynek Királyné Aszonya:
A Szent Háromságnak Leánya,






* Domokos 1979. Nr. 120., RMDT II. Nr. 45/b.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 417.
[]
A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
Publ50'7,,1U,,,'RPRNRV1U3DSS1U
1UF6]HQGUHL²'REV]D\²5DMHF]N\1U,,,,,Y|FI Richter 2007. 
Nr. II/150.; IDFVLPLOH: Papp A. 2013a. 102.





A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRGHFLSKHU
* Domokos 1979. Nr. 425.







* RMDT II. Nr. 124/a.




$ WLQWD HOKDOYiQ\RGRWW D V]|YHJ QHKH]HQ ROYDVKDWy  RULJ I, alatta 0DWHU &KULVWL
iWK~]iVVDOPHOOpUHVWHUOHWUHtUYDMDYtWYDRULJJiWK~]iVVDOMDYtWYD
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXWRULJI, under it 0DWHU&KULVWLFURVVHGRXW
FRUUHFWHGE\ZULWLQJLQEODQNVSDFHQH[WWRLWRULJJFRUUHFWHGE\FURVVLQJRXW
 'REV]D\   1U E 50'7 ,, 1U  6]HQGUHL²'REV]D\²5DMHF]N\ 
Nr. II/201a.
[122]






Publ. RMDT II. Nr. 329. * Domokos 1979. Nr. 449.
[124]
A szöveg fölötti 4 vonalas rendszer üresen maradt. A tinta elhalványodott, a szöveg 
nehezen olvasható.
7KHOLQHVWDIIDERYHWKHWH[WZDVOHIWEODQN,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
* Dallamát lásd a &DQWXV &DWKROLFL énekeskönyvben/For the melody see the &DQWXV
&DWKROLFL hymnal: RMDT II. Nr. 93.
Ave stella matutina, Peccatorum medicina,






A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
* RMDT II. Nr. 45/c.
[127]
50'7,,1U,
A tinta elhalványodott, a szöveg nehezen olvasható.
,QNIDGHGZRUGVKDUGWRPDNHRXW
* RMDT II. Nr. 61/I. Y|FI Richter 2007. Nr. II/234.








%LEO. Dobszay 1995. Nr. 426.




* RMDT II. 126., Nr. 7. Y|FI5LFKWHU1U,,
[130]
 LQQHQWĞORULJ FVDNNXOFV D]HOĞMHJ\]pVKLiQ\]LNRULJDK iWK~]iVVDO MDYtWYD
RULJWHPYRQDOiWK~]iVVDOMDYtWYDRULJDDKDQJHOĞWW
IURPKHUHRULJRQO\FOHINH\VLJQDWXUHPLVVLQJRULJDEFRUUHFWHGE\FURVVLQJ





* RMDT II. Nr. 75/II., Domokos 1979. Nr. 433.; Y|FI5LFKWHU1U,,
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 406.
[132]
* RMDT II. 531–532., Nr. 133/I., Domokos 1979. Nr. 434.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 209.




* RMDT II. Nr. 24/a/I.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 403.
['(660$57<5,%86]
[134]
Y|FI Richter 2007. Nr. II/076.; IDFVLPLOH: Papp A. 2013a. 94., 10. kép/pl. 10.




RMDT II. Nr. 330. * Domokos 1979. Nr. 554.;Y|FI RMDT I. Nr. 134/II.; IDFVLPLOH: Papp






















* RMDT II. Nr. 136.
$'(É.²6=(17(6.e=,5$7.g=5($'É6$
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elején is kiírva, ott fölötte 3XWyODJDV]|YHJI|OpEHV]~UYDDNRWWiWtUyNp]iOWDO
 RULJ H  RULJ I FRUUHFWHG E\ FURVVLQJ RXW  RULJ J FRUU E\ RYHUZULWLQJ
RULJF·FRUUE\FURVVLQJRXWRULJF·FRUUE\RYHUZULWLQJRULJDWFKDQJH
RIOLQHRQO\WKHQRWHZULWWHQRXWDWWKHKHDGRIWKHQH[WOLQHDVZHOOZLWK3 above it. 
VXEVHTXHQWO\LQVHUWHGDERYHWKHWH[WE\WKHKDQGQRWDWLQJWKHPXVLF










$ OLJDW~UiN QHP PLQGLJ YDQQDN MHOH]YH  XWyODJ NLHJpV]tWYH WRYiEE K~]YD D
YRQDOUHQGV]HUW  KLiQ\]y PyGRVtWiV DV]"  IHOVĞ SyWYRQDORQ  RULJ DK
iWK~]iVVDOMDYtWYDRULJIiWK~]iVVDOMDYtWYDRULJD6][HQW]iWK~]iVVDOMDYtWYD
 RULJ      DV]"  KLiQ\]y NXOFVYiOWiV &NXOFV D  YRQDORQ  D  HOĞMHJ\]pVVHO
NLtUWNXOFVYiOWiV&NXOFVDYRQDORQD  HOĞMHJ\]pVVHORULJ       DV]"






RXWRULJ      DÁDW"PLVVLQJFOHIFKDQJH&FOHIRQWKHrd OLQHZLWK D.
 FOHI FKDQJH ZULWWHQ RXW &FOHI RQ WKH th OLQH ZLWK NH\ VLJQDWXUH RI  D .
RULJDÁDW"RULJDOWHUDWLRQFRUUHFWHGE\FURVVLQJRXWRULJ












 RULJ H iWK~]iVVDO MDYtWYD  RULJ DLV] DLV] DLV] DLV] DLV] J iWK~]iVVDO MDYtWYD
DKDQJWpYHGpVEĞOiWK~]YDD]HOĞWWHOpYĞ+I|O|WWYDQD]|VMHO]pVDKDQJI|O|WWHJ\
IHOHVOHJHVRVV]iPRULJDV][HQW]iWK~]iVVDONLHJpV]tWpVVHOMDYtWYDRULJV]OW




FRUUE\FURVVLQJRXWQRWHFURVVHGRXWE\PLVWDNHDERYHSUHFHGLQJ+is mark 5, 
DERYHWKHQRWHWKHUHLVDUHGXQGDQWQXPEHURULJDV][HQW]FRUUHFWHGE\FURVVLQJ










 RULJ XWyODJ EHWROGYD  RULJ WHPYRQDO  WpYHV]WpV DPyGRVtWiV HJ\ KDQJJDO
NRUiEEDQKYDQMHOH]YHDKDQJKHO\pQRULJ3.
 RULJ ODWHU LQWHUSRODWLRQ  RULJ EDU OLQH  HUURU DOWHUDWLRQ LQGLFDWHG D QRWH







Publ3DSS1UY|FI Richter 2007. Nr. II/772.
[145]
'RPRNRV1U











 RULJ D FRUUHFWHG E\ RYHUZULWLQJ  RULJ F· FRUU E\ RYHUZULWLQJ  RULJ
%RFViVVDUNLJ FRUU E\ FURVVLQJ RXW  V\OODEOHV QQN and EHQ are subsequently 
LQWHUSRODWHGE\WKHKDQGDQGSHQRIWKHPXVLFDOQRWDWLRQ
* IDFVLPLOH: Papp A. 2013a. 194.










3DSS1UGIDFVLPLOH: 11. kép/pl. 11.








* Domokos 1979. Nr. 635., RMDT II. Nr. 69/c.; IDFVLPLOHPapp A. 2013b. 43., 11. kép/pl. 11.
[151]







3DSS1U'RPRNRV1UIDFVLPLOH: Papp A. 2013a. 21.








WKHQRWH LVGRXEOHGWKH OHGJHU OLQHRQO\DSSHDUVDW WKHHQGRI WKH OLQHZLWKWKH
ZRUGDQGQXPEHUDERYHWKHQRWHRQO\JLYHQDWWKHEHJLQQLQJRIWKHQH[WOLQH
* IDFVLPLOH: Papp A. 2013a. 143.






Publ. RMDT II. Nr. 109/II., Domokos 1979. Nr. 645. * IDFVLPLOH3DSS$D





Nr. 651.; IDFVLPLOH: Papp A. 2013a. 116.





* Domokos 1979. Nr. 654.













 RULJ WDOiOD YDOD FRUUHFWHG E\ FURVVLQJ RXW  RULJ H FRUU E\ RYHUZULWLQJ
RULJ
50'7,1U
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 209.




3DSS²1UGIDFVLPLOH: Papp A. 2013b. 104.
%LEO. RMDT II. 170–171., Dobszay 1995. Nr. 353.
[160]
Dallamát lásd/For the melody see: RMDT I. Nr. 210.






























)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 36.
Publ3DSS1UG50'7,1U'RPRNRV1UY|FI
Richter 2007. Nr. II/150.





)RUUiV6RXUFH: Papp, Saád 1. 36.
Publ.ĞYiULE50'7,,1U,




6DiGW|EEKHO\HQPiVWtUSODWHP²KDQJMDQiODÀV]ÀV]ÀV]; a [ ]EHQOpYĞKDQJUD
PHJMHJ\]LKRJ\ÅROYDVKDWDWODQµRULJÀV]ÀV]
6DiGJLYHVDGLIIHUHQWVROXWLRQDWVHYHUDOSODFHVHJDIWHUQRWHV²RIEDUIVKDUS
IVKDUSIVKDUS; he remarks about the note in [ ]WKDWLWLVÅLOOHJLEOHµRULJIVKDUS
IVKDUS







)RUUiV6RXUFH Saád 1. 36.
Publ. RMDT II. Nr. 343/I. * Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979. Nr. II/343a.






)RUUiV6RXUFH: Papp, Saád 1. 37.
Publ50'7,,1U.ĞYiULDEE6]HQGUHL²'REV]D\²
5DMHF]N\ 1U ,,D 'REV]D\  ² 1U Q   1U E
Y|FI RMDT II. Nr. 39.







)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 37.
Publ.ĞYiULG
%LEO. RMDT I. Nr. 225.
[171]
6DiGJI
)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 37.
* Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979. Nr. I/73b.






)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 37.
Publ50'7,,1U,,.ĞYiULDEE'REV]D\
1UE1UE'RPRNRV1U
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 423.
[173]
)RUUiV6RXUFH3DSS6DiG
Publ. RMDT II. Nr. 293/a. * Domokos 1979. Nr. 766.







Publ .ĞYiUL E   6]HQGUHL²'REV]D\²5DMHF]N\  1U ,,D 50'7 ,,


























)RUUiV6RXUFH Saád 1. 39.
Publ.ĞYiULEE50'7,,²1U,
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 307.
[]
RULJF·"6DiG
)RUUiV6RXUFH: Saád 1. 39.
Publ 50'7 ,,1U ,,,.ĞYiUL G  'RPRNRV 1U  6]HQGUHL²
'REV]D\²5DMHF]N\1U,DY|FI50'7,1U












)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 39.
Publ.ĞYiULD50'(5DMHF]N\1U50'7,,





)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 39.
Publ50'7,,1UM.ĞYiULD50'(






)RUUiV6RXUFHPapp, Saád 1. 40.
Publ.ĞYiULDE50'(50'7,,1U,
Y|FI Richter 2007. Nr. II/754.









)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 40.
Publ.ĞYiUL50'(







)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 40.
%LEO. RMDT I. Nr. 196/I., Dobszay 1995. Nr. 321.
[,1)(5186]
[]
)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 40.








)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 40.
Publ3DSS1U
[]












PDVWHUZURWH WKHPXVLF IRU WKHSXSLOµ 6DiG  DQGÅ+HUH LV DQ LPSRUWDQW
ZDUQLQJIRUWKHPXVLFFRS\LVWµ6DiGRULJDIRXUWKORZHUVWDUWLQJIURP
FRULJOLJDWXUH
)RUUiV6RXUFH Papp, Saád 1. 41.
$'(É.²6=(17(6.e=,5$7.g=5($'É6$
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$ -p]XV QHYH OLWiQLD PiVRGLN UHIUpQMH ÅGXPµ $ OLWiQLD EHYH]HWĞ UpV]H [190].
$Np]LUDWEDQD]HOVĞUHIUpQXWiQIRO\WDWyODJYDQtUYDRULJNO|QiOOyKDQJ
QGUHIUDLQÅGXPµRIWKH/LWDQ\RIWKH+RO\1DPHRI-HVXV. Initial part of the litany: 
[190]:ULWWHQFRQWLQXRXVO\DIWHUWKHÀUVWUHIUDLQLQWKH0DQXVFULSWRULJVHSDUDWH
note.




$ -p]XV QHYH OLWiQLD KDUPDGLN UHIUpQMH ÅWLXPµ $ OLWiQLD EHYH]HWĞ UpV]H [190].
$Np]LUDWEDQDPiVRGLNUHIUpQXWiQIRO\WDWyODJYDQtUYD6DiGHG.
3UGUHIUDLQÅWLXPµRIWKH/LWDQ\RIWKH+RO\1DPHRI-HVXV Initial part of the litany: [190].
:ULWWHQFRQWLQXRXVO\DIWHUWKHVHFRQGUHIUDLQLQWKH0DQXVFULSWRULJ6DiGHG.











$ 6]Ĭ] 0iULD OLWiQLD PiVRGLN UHIUpQMH ÅGXPµ $ OLWiQLD EHYH]HWĞ UpV]H [193].
$Np]LUDWEDQ D] HOVĞ UHIUpQXWiQ IRO\WDWyODJYDQ tUYD XWyODJNLHJpV]tWYH WRYiEE
K~]YDDYRQDOUHQGV]HUW
QG UHIUDLQ ÅGXPµ RI WKH /LWDQ\ RI WKH%OHVVHG9LUJLQ0DU\ Introductory part of 
the litany: [193] :ULWWHQ FRQWLQRXVO\ DIWHU WKH ÀUVW UHIUDLQ LQ WKH 0DQXVFULSW
VXEVHTXHQWO\FRPSOHPHQWHGE\H[WHQGLQJWKHVWDII





$ 6]Ĭ] 0iULD OLWiQLD KDUPDGLN UHIUpQMH ÅR. XPµ $ OLWiQLD EHYH]HWĞ UpV]H [193].
$ Np]LUDWEDQ DPiVRGLN UHIUpQ XWiQ IRO\WDWyODJ YDQ tUYD  RULJ pUWXQN D] H EHWĬ
XWyODJRVEHV]~UiVVDO
3UG UHIUDLQ ÅR XPµ RI WKH /LWDQ\ RI WKH %OHVVHG 9LUJLQ0DU\Beginning of the 
litany: [193]. Written continuously after the second refrain in the Manuscript. 
RULJpUWXQNOHWWHUHODWHULQVHUWHG
)RUUiV6RXUFHPapp, Saád 1. 42.
(',7,212)7+('(É.²6=(17(60$186&5,37
252
[196] Régi Litania/Old Litany
6]HQW0iUNQDSLOLWiQLD
/LWDQ\IRUWKHIHDVWRI6W0DUN































the script so far, using the staves ruled throughout the page but taking care to insert 
WKHZRUGVEHWZHHQWKHOLQHVµ$IWHUVWDQ]D6DiGZURWH·HWF·7KHWH[WLVSUHVXPHG
WREHLGHQWLFDOZLWKWKHZRUGVRI1RLQWKH0DQXVFULSW
)RUUiV6RXUFH Saád 1. 43.
%LEO50'7,,1U'REV]D\1U
Y|FI [252]
1. Hol vagy, En szerelmes, Iésus Kristusom?
  Hol Fel tanályjalak, Kegyes meg váltom?
  Adgy világosságot, mert Fényes vagy,





























































































)RUUiV6RXUFH Saád 1. 45.
[216]
$] ROGDORQ KDW NRWWDVRU YDQ D OLWiQLiKR] YDOy .\ULH VRU HOHMpQ NH]GĞGLN (QQHN
D OLWiQLiKR] YDOy .\ULpQHN NH]GHWOHJHV PLQG D V]|YHJ .\UH HOHVRQ &HVWH HHOHVRQ
.\UHOHVRQPLQGDNRWWDtUiVDNHWWĞHJ\V]HUSHGLJKiURPYRQDOODOYDQUDM]ROYDDKDQJ
V]RNiVRVQHXPiVNpSHPLQWKDNpVĞEEEHDNDUWiNYROQDIHVWHQL/LJDW~UiWQHPKDV]QiO
Az ének után, az oldal utolsó kottasora üresen maradt, az elején azonban a Kyrie „K” 
iniciáléja meg van rajzolva.




Ligature is not used. After the song the last staff is empty but the initial „K” of Kyria 
LVGUDZQDWWKHKHDGRIWKHVWDII


















RULJ0LPXVRULJ6DiGWKHOHWWHUP is struck through.










$Np]LUDWEDQ ÅLQQpW NH]GYH QLQFVHQHN KDUPyQLDMHO]Ğ V]iPRNµ  RULJ J"  RULJ
IJD"RULJWHUFSiUKX]DPJIJIHOWHKHWĞHQiWK~]iVVDOMDYtWYDIHOVĞSyWYRQDORQ
6DiG7XR6DiGGLXWXUQXP.
“From this point there are not numbers referring to harmonies” in the Manuscript. 
RULJJ"RULJIJD"RULJSDUDOOHOWKLUGVJIJSUHVXPDEO\FRUUHFWHGE\
FURVVLQJRXWRQXSSHUOHGJHUOLQH6DiG7XR6DiGGLXWXUQXP.
















2. Quando in te morabor,
  et tibi uniar,
  Quando Te intuebor,
  et in te delectabor,
  Te peto millies.
3. Quia tardas O dulcedo,
  Nectar Angelicum,
  Ad te pauper accedo,
  sine te non recedo,
  meum solatium.
4. O Iesu ipso melle,
  farique dulcior!
  Fac cuncta displicere,
  fas sit Te possidere,
  quo nemo suavior.
5. Ah, Iesu veni mei
  in cordis intima,
  Tuorum ut bonorum,
  magnorum meritorum,
  noscam magnalia.
6. O fac me Iesu tibi
  amoris victimam,
  ut nunquam Te offendam,
  donec Te comprehendam,






)RUUiV6RXUFH Saád 1. 46.
Publ6]DEROFVL1UI
2. Chare, Chare Iesu, Chare, Chare Iesu,
  charitatem mihi da, Tu amoris auctor es,
  Et amantis tota spes, Charitatem mihi da,
  ignem cordi applica, Ignem cordi applica.
3. Chare, Chare Iesu, Chare, Chare Iesu,
  dona tuae gratiae, confer meae animae,
  Quae languentem teneat, Et cadentem erigat
  dona tuae gratiae, confer meae animae.
4. Chare, Chare Iesu, Chare, Chare Iesu,
  Cordi meo proside, Tamquam Rector posside,
  Tecum nihil timeo, nulla mala horreo,




A kézirat két, egymás melleti oldalán folyamatosan átírva, a [222] alatt.
:ULWWHQFRQWLQXRXVO\RYHUWZRIDFLQJSDJHVLQWKH0DQXVFULSWXQGHU[222].
)RUUiV6RXUFH: Saád 1. 47.
Y|FI .ROR]VYiULNp]LUDW/.ROR]VYiU0DQXVFULSW 33v.
%LEO. RMDT II. Nr. 296.
Y|FI [65], []
2. Ah, Iesu veni, veni amor,
  Ad te suspirat mentis clamor,
  Ah, veni, recrea, Cor meum
   recrea,
  quod desiderio languescit.
  Ah, veni, recrea HWF.
3. Ah, Iesu pereo languore,
  dum vivo sine te amore:
  Dic ubi latitas, Te qu[a]eram
   Suavitas,
  At ubi vita commoraris.
  Dic ubi latitas HWF.
4. Ah, Iesu c[a]esa vulnerare,
  Amoris telo sauciare:
  Ostende faciem, languenti
   requiem,
  Et prae amore morienti.
  Ostende faciem HWF.
5. Ah, Iesu millies salveto,
  Et usque millies aveto:
  Tu solus posside, Cor meum
   posside,
  quod Tibi millies dicatur.




A kézirat két, egymás melleti oldalán folyamatosan átírva, a [223]DODWWRULJHV]·"
:ULWWHQFRQWLQXRXVO\RYHUWZRIDFLQJSDJHVLQWKH0DQXVFULSWXQGHU[223]RULJ
HÁDW·"
)RUUiV6RXUFH Saád 1. 47.
2. Tu occurris vigilanti, Ad te mea somnia,
 VROXVYLWDHVDPDQWL5H[PHXVHWRPQLD5HVS.
3. Uritur tuo amore, Mens mea assiduo,
  alitur tuo amore, cor meum continuo. 5HVS.
4. Amor meus, vita mea, Iesu Ineffabilis,
 'HXVPHXVVDOXVPHDVROXVPLKLVXIÀFLV5HVS.
5. O qui gustant, bone Iesu, Te, adhuc esuriunt,




Nagyobb, vastagabb hangjegyekkel írva.
Written in larger, thicker notes.
)RUUiV6RXUFH Saád 1. 47.
2. Iesu mi dulcissime, fons beate,
  spes sperantis animae,
   vita vitae.
  Te requirunt, te suspirant,
 $UGHQWÁDJUDQWOXJHQWDPDQW
  Piae mentis lacrymae,
  Piae mentis lacrymae.
3. Ubicumque fuero, o cupite,
  Te mecum desidero, fons melite,
  O quam laetus, quam beatus,
 TXDVL3KRHQL[VHPSHUIHOL[
  Cum Te Iesu videro,
  Cum Te Iesu videro.
4. Cupio Te millies, dulcis amor,
  Quando, quando venies,
   suavis ardor,
[«]
[«]
  De Te quando satier?
  De Te quando satier?
5. Date sponso veniam, coeli cives,
  Canite Psalmodiam, piae mentes,
  Date laudem, date melos,
  ut sit sempiternus bonos,
  Christo Regi cordium,
  Christo Regi cordium.
$'(É.²6=(17(6.e=,5$7.g=5($'É6$
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[226] Alia de B. Virgine. Repetis.
RULJWRWDPDULV.
)RUUiV6RXUFH Saád 1. 47.
Saád szerint a [224]GDOODPiUDpQHNHOKHWĞPHJIHOHOĞLVPpWOpVHNNHO
,Q6DiG·VYLHZLWFDQEHVXQJWRWKHWXQHRI[224]ZLWKGXHUHSHWLWLRQV
%LEO. RMDT II. Nr. 59.
$]pQHN HUGpO\L IHUHQFHVGDOODPDD] HV.ROR]VYiUL Np]LUDWEDQ U5LFKWHU 
1U,,DODSMiQMDYtWYDNLHJpV]tWYH




1. Stella maris, tota maris,1
 SRQHÀQHPÁXFWLEXV
  Post duella funde mella,
  Virgo melle dulcior.
2. Lacrymenta bella Martis,
  contritae Hungariae,
  Genunt stillae te pupillae,
  Pectoris Lacrymulae.
3. Vulneratam, Cruentatam,
 FHUQH0DWHUÀOLDP
  De cinere, de pulvere,
  Erige Pannoniam.
4. Quamvis Astra, Coeli castra,
  Te salutent Dominam,
  Olim charam, Marianam
  Respice Pánoniam.
5. Tolle Lunam, en coronam,
  Tuis sterno pedibus,
  Hic recura, post tot dura,
  Fulgebit in saecula.
6. Tibi iuro, corde puro,
  Tibi semper serviam,
  Sine Labe, sine nube,





)HOLUDW QpONOLPLVH YDVWDJtWRWW KDQJMHJ\HNNHO tUYD$ OLJDW~UiN pV D V]|YHJ²GDOODP
PHJIHOHOpV J\DNUDQ QHP HJ\pUWHOPĬ  RULJ HHOHLVRQ  RULJ HOHHOHHLVRQ  6DiG F.
RULJNO|QiOOyKDQJpVV]yHRULJHHHOHLVRQRULJHOHHHLVRQ.




























9DVWDJtWRWW KDQJMHJ\HNNHO tUYD$ OLJDW~UiN pV D V]|YHJ²GDOODPPHJIHOHOpV J\DNUDQ
QHPHJ\pUWHOPĬRULJPyGRVtWiV
:ULWWHQ LQ WKLFNHUQRWHV7KH OLJDWXUHVDQG WKH WH[WWXQH FRUUHVSRQGHQFHDUHQRW
DOZD\VFOHDURULJDOWHUDWLRQ
)RUUiV6RXUFH: Saád 1. 51.
$'(É.²6=(17(6.e=,5$7.g=5($'É6$
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MISSA SERAPHICI PATRIS NOSTRI S. FRANCISCI
[231]




)RUUiV6RXUFH: Saád 1. 51.
Y|FI5LFKWHU1U3)UDQFLVFXV9RJOHU0LVVD7LUQDYLHQVLV1U,,





















9DVWDJtWRWW KDQJMHJ\HNNHO tUYD$ OLJDW~UiN pV D V]|YHJ²GDOODPPHJIHOHOpV J\DNUDQ
QHPHJ\pUWHOPĬRULJJRULJWH[WHUDPRULJ)LOLRTYHRTYH D]HOVĞTYH szótag 






* Y|FI 5LFKWHU  1U  3 )UDQFLVFXV 9RJOHU 0LVVD 7LUQDYLHQVLV 
Nr. II035,  +\PQL 9HVSHUDUXPWROGDOpN 6v./VW VXSSO WR +\PQL 9HVSHUDUXP 6v, 





A3DQJHOLQJXD szentségi himnusz intonációja, és az ének szövege hiányzik. A kéziratban 
HJ\HGOiOOyDNRWWi]iVPyGMDYDODPLQWDKDUPyQLiUDYRQDWNR]yMHO]pVHNRULJHJ\
KDQJJDONRUiEEDQGRULJHUHYRQDWNR]LNRULJIP. a hang fölött.
Intonation of the hymn of the Blessed Sacrament 3DQJH OLQJXD, lyrics missing. 
,WVQRWDWLRQDQGKDUPRQ\VLJQVDUHXQLTXHLQWKH0DQXVFULSWRULJDQRWHHDUOLHU
GRULJUHIHUULQJWRHRULJIP above the note.
IDFVLPLOH3DSSNpSSO
Ad Usum Concessit P. Moysi Szentes,
P. F. Emericus Deák, 1774.
(',7,212)7+('(É.²6=(17(60$186&5,37

[235] Az óltári Szentségröl/On the Eucharist
$YHUVV]DNRNV]iPR]RWWDNma, 2da, 3tia, 4ta, 5ta, 6ta, 7mavaDYV]XWyODJEHtUYDDODS
DOMiUDMHOOHOXWDOYDPHJIHOHOĞKHO\pUH
7KH YHUVHV DUH QXPEHUHG ma, 2da, 3tia, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma va VWDQ]D  ZULWWHQ
VXEVHTXHQWO\DWWKHERWWRPRIWKHSDJHZLWKPDUNLQGLFDWLQJLWVSODFH
%LEO'REV]D\1U
1. Imádlak oh szent ostya,
  Ki testét, s vérét osztya,
   En szivemnek
  Mennyei Irgalmasság;
  Véghetetlen nagy Jóság,
  %~V/HONHPQHN
2. Imádlak Nagy Istenség,
  Test, s Vér titkos nagy Szentség,
   Le borulva;
  Itt vagy Isten s Emberség,
  Veghetetlen nagy felség,
   Fel áldozva.
3. Üdvöz Légy égi Manna,
  ennél ki többet adna,
   Nints mód benne,
  Nem lehetett, Nagy Jóság,
  a Tellyjes Szent Háromság,
   töbre menne.
4. Im szent testével táplál,
  Ne ártson örök halál,
   Mely Kegyesség,
  Szent Vérével harmatoz,
  igy szeliditt Magához
   Ez Istenség.
5. Ah honnan Erdemlettem,
  Hogy erre méltó Lettem,
   Bünös Lélek:
  A Ki annyit Vétettem,
  keresztre feszitettem,
   Még is élek.
6. Soha többet nem Vétek,
  Már te hozzád meg térek,
   Légy Kegyelmes:
  fogadom Le Borulva,
  sürü könyveim Le hulva,
   Ah meg ne vess.
7. Jöj hozzám élö Kenyér,
  Oh ártatlan drága Vér,
   Szánd Lelkemet:
  Bár én méltó nem vagyok,
  De Kegyességid nagyok,
   Vedd szivemet.
 gU|NN|V|QiOGR]RP
  Szivem Lelkemet adom,
   Vedd kedvesen:
  Ne tekintsd gonoszságát,
  Büneim Undokságát,
   Nézd Kegyesen.
9. Élni Halni akarok,
  Veled Végig Maradok,
   En Iesusom:
  Verem Bünös Melyjemet,
  szánom bánom Bünömöt,




[236] A Boldogságos Szüzhöz Ének/Song to the Blessed Virgin
$YHUVV]DNRNV]iPR]RWWDNda, 3tia, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma
7KHVWDQ]DVDUHQXPEHUHGda, 3tia, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma
1. Maria szivemet, Gyulazd Lelkemet:
  Ditsiretére szent Nevednek,
  Anyaságodot, Méltóságodot,
  Had Ditsirhessem Ioságodot.
2. Bünösök Annya, Váltság arannya:
  szent ölödben ült Isten báránnya.
  Mindent meg nyerhetcz, itt Véghez vihetcz,
  Midön tekintesz Virágodra.
3. Engedelmeskedik, igy kedveskedik,
  szülö Annyának szavát hallyja.
  Akármit kérsz, ád oly kegyes kéz,
  néked, azért hogy szeret, Bizonyittya.
4. Igy malasztokkal, tellyes vagy Iokkal,
 NpQWVHNWiUKi]D9DJ\+RJ\V]HQWÀDG
  Edes Annyától, szüz Dajkájától,
  semmit meg nem Von, s meg nem tagad.
5. Ezért hát szegény, Meg romlott Edény,
  Hozzád Iárulok, Le Borulok.
  Nyerd Botsánattyát, s Büneim számát,
 IHOHMWHVGÀDGGDO)HOXMMXORN
6. Tekints én Réám, Légy Kegyes hozzám,
  szerelmes Anyám, és Meg ne Vess.
  En Bünöm szánom, szivböl utállom,
  életem Iobbitom, Jobra Vezess.
7. Isten Annya vagy, Hatalmad igen nagy,
  Mely néked adatott, Iöj óltalmamra.
  Terjezd ki kezedet, Nyujtsd segitségedet,








%LEO. Dobszay 1995. Nr. 546.
1. Edes Iesus En szerelmem, Lelkem kedves vendége.
  Te veled van En szivemnek minden gyönyörüsége.
R. Jöj el jöj el sies már
  az En Lelkem alig vár.
2. Edes Jesus ved el szivem add helyjette szivedet.
  Kösse egybe a két szivet a Menyei szeretet.
R. Jöj el HWF.
3. Csak egyedül En szerelmem Lelkem kéván tégedet.
  Azért kérlek1 édes Iésus cseréljük el szivunköt.
R. Jöj el HWF.
4. Jaj bágyadok jaj meg halok, szivem tüz lang fogta el.
  Ne hagy Iesus üdvösségem bátorics2, és emely fel.
R. Jöj el HWF.
5. Edes Iésus En szerelmem áh mely igen szeretlek.
  Benned bizom fohászkodom benned bizot szeressed.
R. Jöj el HWF.
6. Hogy meg vessek mindeneket érted Edes Iesusom.
  Semmivé lett én elöttem világ Java Kristusom.
[R.] Jöj ell, jöj el siess már. HWF.
7. Mely szivesen kérlek téged, áh szép Iésus én szivem,
  Légy irgalmas Légy Kegyelmes, Légy Kérlek én szelidem.




[] Az [Oltári S]zentséghez áitatos Enek/ Pious song to the Blessed Sacrament
RULJ0LQGiWK~]iVVDOMDYtWYDRULJ%QHLQNHWiWK~]iVVDOMDYtWYD
RULJ0LQGFRUUHFWHGE\FURVVLQJRXWRULJ%QHLQNHWFRUUE\FURVVLQJRXW
1. Lelkünk I[dvess]ége, iho[l jel]en vagyon,
  Kegyelmes Istenünk adgya [ma]gát nagyon,
  Ki az égböl Le szállani, nem szánt értünk m[e]g halni,
  Uram Iésus Kristus.
2. Irgalmas Pellikány, ki minket Keresz Fan,
  szent vérét ki ontván Meg válta igazán,
  Légy kegyelmes szent véredért, öt Méllyjseges sebeidért,
  Uram Iesus Kristus.
3. Mint1 pellikán madár, szokta ö Fiait,
  Vérével itatni, ki szaggatván Melyjét,
  Te ugy értünk tselekedtél, Szent Testedben Részeltettel,
  Uram Iésus Kristus.
4. Oh ki mondhatatlan nagy irgalmu Iésus,
  Jaj elég lett volna, egy Csöp véred Kristus,
  egész világ váltságáért, Bünösök idvességéért,
  Uram Iésus Kristus.
5. De lám mind egy Csöppig, véred ki ontottad,
  mert érettünk adni magadot nem szántad,
  Egész világ váltságáért, Bünösök idvességéért,
  Uram Iesus Kristus.
6. Jöj ell immár Hozzánk, vigasztald szivünket,
  Ne tekintsd Uram Gyarló Büneinket,
  Meg Botsátván vétkeinket2, vezerld Menyben Lelkünket,




[239] Az óltári Szent[séghez áitatos Enek]1
Pious song to the Blessed Sacrament
$VWUyIDV]iPRNNLtUYD mo, 2do, 3tio, 4to, 5to  D ODS WHWHMHN|]pSHQKLiQ\RV V]DNDGW
DEHWĬNWHWHMHDKLiQ\]yV]DNDGWUpV]HQYDQ
9HUVHVQXPEHUHGmo, 2do, 3tio, 4to, 5toSDJHLVGHIHFWLYHWRUQRQWRSWKHWRSRI
WKHFKDUDFWHUVLVRQWKHPLVVLQJWRUQSDUW
1. Idvez Légy Iésusnak Szent teste és2 [vér]e,
  szeg[ény] Bünös [Lel]künk Drágalatos Bére.
  Ki most áldoztatál, és Be2 mutattatál,
  Töllünk Iésus Imádtassál.
  Ki most aldoztatál. HWF.
2. Idvez Légy Malasztok, Bövséges kut Feje,
  Váltságunknak Dija, Eletünk ereje.
  Idvesség Mannája, Lelkünk vatsorája.
  Menyböl szállott táplalója.
  Idvesség Mannája HWF.
3. Igaz Elö Istent, itt imádunk Téged,
  Kenyér s Bor szin alatt, Terdet hajtunk néked.
  Vedd kedvesen kérünk, a Mü könyörgésünk,
  Erösitsd meg, igaz Hitünk.
  Vedd kedvesen. HWF.
4. Testé Lött szent ige, Idvez Légy, Nagy Szentség,
  Istenség Emberség, Mennyei szövetség.
 7pJHG,VWHQ)LDH·QDJ\iOGR]DWED
  vallunk Ielen szent ostyába.
  Teged Isten Fia. HWF.
5. Vigasztald Lelkünket, Kristusnak Szent Teste.
  Mosd ell Büneinket Iésusnak Szent vére.
  Engedgyed mi nékünk, Hogy méltán vehessünk
  Földön, s Menyben Ditsirhessünk.
  Engedgyed mi nekünk, hogy méltán vehessünk.





1. Üdvözlégy Kristusnak drága szent teste!
  Idvözlégy Iésusnak piros szent vére
  oh felséges oltári szencség
  oh el rejtet nagy Istenség.
2. Idvözlegy ezerszer te nagy Istenség
  Kis lisztnek langjában rejtet emberség.
  oh fel. HWF.
3. Idvözlégy nagy szencség éltetö kenyér!
  mi bünös lelkünköt tisztito szent vér.
  oh fel. HWF.
4. Idvözlégy nagy szencség Világ váltoja
  szomju s fáradt lelkünk vigasztaloja
  oh felseg HWF.
 ,GY|]OpJ\QDJ\V]HQFVHJ,VWHQQHNÀD
  a szüz Mariának szive virága
  oh felseges oltari HWF.
6. Idvöz légy Kristusnak szent teste s vére
 9LOiJYiOFViJiQDNÀ]HW|EpUH
  oh felseges HWF.
7. Idvözlégy testé lött örök szent ige
  az Atya Istennek nagy bölcsessége
  oh felseges HWF.
 2KNHJ\HVSHOLNiQGUiJD,HVXVXQN
  mosd le szent véreddel sok bünös mocskunk
  oh [HWF]
9. Testi szemeinkel noha nem Látunk
  de te szavaidért itten imádunk
  oh felseges HWF.
10. Hiszszük élö hittel jelen létedet
  azért fuggezd reánk Iesus szemedet
  oh felseges HWF.
(',7,212)7+('(É.²6=(17(60$186&5,37
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11. Oh Angyali étel Lelkünk tápláljad,
  oh szent ital szivünk te vigasztaljad
  oh felseges HWF.
12. Bünös Magdolnával hozzád járulunk
  Latorral kiáltunk emlékez rollunk
  oh HWF.
13. Enged halálunkor kedvedben Légyünk
  Szent tested s véredben ugy reszesüljünk
  oh felséges oltári szencség
  oh el rejtett nagy Istenség.
D ODS WHWHMHN|]pSHQKLiQ\RV V]DNDGW$KRVV]DEE IHOLUDWHOHMpQpVYpJpQFVXSiQ
QpKiQ\EHWĬROYDVKDWy
7KHSDJH LVGHIHFWLYH WRUQ LQ WRSPLGGOH2QO\D IHZOHWWHUVDUH OHJLEOHDW WKH
beginning and end of a longer inscription.
'DOODPiWOiVG)RUWKHPHORG\VHH50'7,,1U






1. O mi Iesu vulnerate,
  ligno Crucis acclavate
   tradidisti animam
 SXURTXLGHPH[DPRUH
  pro me magno peccatore,
   ah, cur te non diligam.
2. Te, mi Iesu, non dimittam,
  nec peccatis plus offendam
   Cordis mei gaudium,
  sed amorem cum amore
  et dolorem cum dolore
   jungam in solatium.
3. Plagas Crucis patienter
  ut supportem has libenter
   adsit tua gratia.
  Des ut adhuc pro peccatis
  suam in hoc mundo satis
   tua cum Clementia.
4. Ah, haberem mille vitas
  ob amorem darem illas
   rogo tamen unicum.
  Dum jacebo in agone,
  recordare Iesu bone,
   non me damnes miserum.
(',7,212)7+('(É.²6=(17(60$186&5,37
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[242] Pia Cantio pro felici1 morte
1. Vég órámon halálomon
  Iesus Maria Iosef,
  Légy paisom Patronusom
  Iesus Maria Iosef.
2. Légy védelmem Én végemen
  Iesus Maria Iosef,
  Utolso szom ha elnyugszom
  Iesus Maria Iosef.
3. Ha szom el fogy nyelvem meg fog
  Iesus Maria Iosef,
  de szivemben legy szüntelen
  Iesus Maria Iosep.
4. Midön lelkem el hágy engem
  Iesus Maria Ioseph,
  hozzád menynyen s tiéd Légyen
  Iesus Maria Iosef.
5. Mikor meg fogy testem ne hagy
  Iesus Maria Ioseph.
  Lelkem vid el hozzad vedd fel
  Iesus Maria Ioseph.
6. Gyász ruhában halál ha von
  Iesus, Maria Iosef,
  légy virágom koporsomon
  Iesus Maria Iosef.
7. Ha sirban ejt, s halál el rejt
  Iesus Maria Ioseph,
  Légy czimerül sirom körül




[243] De vanitate mundi
A strófaszámok kiírva.
The stanzas are numbered.
%LEO50'7,1U50'7,,1U'REV]D\1U
A kézirat [174]GDOODPiQpQHNHOKHWĞ&DQEHVXQJWRWXQH[174] of the Manuscript.
1. Cur mundus militat sub vana gloria,
  cujus prosperitas est transitoria?
  Tam cito labitur ejus potentia,
 TXDPYDVDÀJXOLTXDHVXQWIUDJLOLD
2. Haec mundi gloria, quae magni penditur,
 VDFULVLQOLWHULVÁRVIRHQLGLFLWXU
  Ut leve folium, quod vento rapitur,
  sic vita hominis, haec via ponitur.
3. Tot clari Proceres, tot rerum spatia,
  Tot ora Praesulum, tot regna fortia,
  Tot mundi Principes, tanta Potentia,
  in ictu oculi, clauduntur omnia.
4. Quam breve festum est, haec mundi gloria,
  ut umbra hominis, sic ejus gaudia,
  Quae semper subtrahunt aeterna praemia,
  et ducunt hominem in dura devia.
5. O esca vermium, O massa pulveris,
 2ÁRVRYDQLWDVFXUVLFH[WROOHULV"
 ,JQRUDQVSHQLWXVXWUXPFUDVYL[HULV
  fac bonum omnibus, quamdiu poteris.
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[244] De caduca mortalium sorte
1. Eheu, quid homines sumus?
  vanescimus veluti fumus,
  vana, vana terrigenum sors,
  cuncta dissipat horrida mors.
2. Quam manibus osseis tangit,
  cristallinam phialam frangit,
  O inepta, O rustica mors,
  O caduca mortalium sors!
3. Nil interest pauper an dives,
  non amplius utique vives,
  simul ut movit clepsyderam sors,
  vitae stamina lacerat mors.
4. Habere nil juvat argentum,
  nil regna praetendere centum,
  sceptra sarculis abigit sors,
  albis haec ridet dentibus mors.
5. Nil interest turpis an pulchra.
 H[SHFWDQWXWUXPTXHVHSXOFKUD
  legit lappas, et lilia sors,
  violasque cum carduis mors.
6. Mors Iuvenes senibus aequat,
 SXHOODVHWDQXVH[FDHFDW
  furit absque discrimine mors,
  manet eadem Principes sors.
 ([PLOOHQRQUHPDQHWXQXV
 FXQFWLTXHPR[HULWLVIXPXV
  Ite, ite, quo convocat sors;









  spes delinguentium contra Deum,
  Regina Sanctorum, Decus Angelorum,
 &RQJRODWUL[YHUDSHFFDWRUXP
  Suscipe servorum vota precantium,
  Lacrymarum rivos fundentium.
2. Offendi maternum pectus, quod fateor,
  Offendi divinum Numen, testor,
  Et commaculavi labe foedissima
  imaginem Dei f[a]H[PLQLPD
  Heu, terreo poena destigia palude1
  Ventura, me oppressura!
 (QVXSSOH[LQDUD&RQVRODWUL[FKDUD
  dum culpam agnosco, Lumen posco,
 9RWRUHVHUYDWR"2, vultu lacrymato,
  veniam precanti fer clienti3.
  Te semper amabo, Matrem honorabo,
  jubilo perenni, collaudabo.
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[246] Hungarica ad notam prioris
A strófaszámok kiírva.
The stanzas are numbered.
1. Egeknek Királyát, világ meg váltóját,
  oh féllyétek szivböl Keresztyének,
  Maria Szent Fiát, Lelketek Biráját,
  bünnek motskaival ne sértsétek,
 +RJ\I|OG|QM~WDOPiWpVpOWHWHNM~VViW
  vehessétek menyben Koronáját.
2. Szentellyétek testét, a Keresztfán Képét,
  tövissel által veretett fejét,
  Ki ti bünötökért, oh mely drága sok vért,
  nem szánt ki ontani váltságto[kért],
 $]pUWOHERU~OYiQV]LYE|OVLUiQNR]YiQ
  szentellyétek nevét minden orán.
3. Lattyátok az halál mely szüntelen kaszál,
  bünben pedig valakit talál,
  Le veti poklokra, a szörnyü kinokra,
  nem néz szép gyenge virágokra,
  Tehát tisztán élni, bünben nem gázolni,
  jobb sem minden órán ö tölle félyni.
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[247] Az Magyar Nemzetnek a Boldogságos Szüz Mariához fohászkodó éneke
Pious song of the Hungarian Nation to the Blessed Virgin Mary
1. Boldog Aszszony Anyánk, régi nagy Patrónánk,
  Sok inségben lévén igy szóllit meg hazánk:
  Erdély országról, romlot hazánkról,
  ne feletkezzél el árva Magyarokról.
2. Oh Atya Istennek kedves szép Leánya,
  Kristus Iesus Annya, Szent Lélek Mátkaja.
  Erdély orszagrol HWF.
3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásinkra,
  Anyai Palástod fordisd óltalmunkra.
  Erdély HWF.
4. Kegyes szemeiddel tékinsd meg népedet,
  segéld meg áldásra Magyar Nemzetedet.
  Erdély HWF.
 0HUWVLUQDNV·]RNRJQDNÉUYiNQDNV]LYHL
  Hazánk pusztulásán özvegyek Lelkei.
  Erdély HWF.
6. Vedd el országunkról ezt a sok inséget:
 0HOO\EHQWRUNLJ~V]XQNQ\HUMUpJLpSVpJHW
[Erdély HWF.]
7. Rontsd meg édes Anyánk, az eretnekséget,
  Magyar Nemzetedben, és hitetlenséget.
[Erdély HWF.]
 +RJ\PLQW,VWHQ$Q\iWUpJHQWLV]WHOWHQHN




9. Tudod, hogy Szent István örökségben hagyot,
  Szent László Királyis minket reád bizott.
[Erdély HWF.]
10. Sokat Fiad ellen meg vallyuk vétkeztünk,
  Csak Te imádgy értünk, Hozzája meg térünk.
[Erdély HWF.]
11. Iesus Fiad elott hajts térdet érettünk,
  Mert ha meg nem cselekszed, egy lábig el veszünk.
[Erdély HWF.]
12. Ditsiret, Ditsöség Légyen az Atyának,
  Ur Iesus Fiaddal, Szent Lélek Mátkádnak
  Erdély országról, romlot hazánkról,
  ne feletkezzél el árva Magyarokról.
$YHUV]DNRNV]iPR]RWWDN«
7KHYHUVHVDUHQXPEHUHG«
IDFVLPLOH: 14–15. kép/pl. 14–15.
%LEO. Dobszay 1995. Nr. 426.
6]HQWHV0y]HV Np]LUDWiban ugyanezt az énekszöveget lásd/The same lyrics in 0y]HV






[] Ad Beatiss[imam Vir]ginem1




1. Oh Maria mi életünk reménségünk, oltalmunk,
  Im néked szentellyük szivünk valamint hogy tartozunk,
  Edes Anya, Légy Paisa, benned bizoknak gyámola.
  Edes Anya HWF.
2. Ió reményröl Máriának tiszta Szüz neveztetel,
 ,VPHUMPLQNHWÀDLGQDNNLNpOQNYpGHOPHGEHQ
  Szent Képedet, hiveidet,2 óltalmazd Keresztyénidet.
  Sz. képed [HWF.]
 +RJ\KDV]yV]yOOyQNQHPYyOQiOPHOO\Q\RPRU~OWDNYyOQiQN
 +DPyOWDOP~QNQHPYyOQiO|U|NV]pJ\HQWYDOODQiQN
  Kegyes Anyánk, Légy Pátrónánk, kik Te hozzád folyamodnánk.
  Kegyes [HWF.]
4. Hány Kegyelmet Eszter Aszszony nyert Asverus királytól,
  Sokkal többet Szüz szent Aszszony, nyerhetsz Te Szent Fiadtól,
  Oh tiszta Szüz! magahoz füzz,3 Kérünk mindön az halál üz.
  Oh HWF.
5. Maria add éltünkben, ne árthasson a Sátán,
 +RJ\NLP~OKDVV~QN,VWHQEHQLJD]SHQLWHQWLiQ
  Védelmedben, végy kedvedben, ne essünk örök veszelyben.




[249] Affectus ergo Christum
$YHUVV]DNRN V]iPR]RWWDN D]  YV]XWyODJEHtUYD D ODSDOMiUD ma D W|EEL VWUyIiW





* IDFVLPLOH: 16. kép/pl. 16.
Ugyanezt az énekszöveget lásd 6]HQWHV 0y]HV Np]LUDWiEDQ6HH WKH VDPH VRQJ WH[W
in 0y]HV 6]HQWHV·V 0DQXVFULSW, SXEO .ĞYiUL E ² EHYH]HWĞ WDQXOPiQ\
25. o. /introductory study p. 25; IDFVLPLOH: 21., 22. kép/pl. 21., 22.
A kézirat [253]GDOODPiQpQHNHOKHWĞDVRULVPpWOpVPHOOĞ]pVpYHO
Can be sung to tune [253]RIWKH0DQXVFULSWZLWKRXWUHSHDWLQJWKHOLQHV
Y|FI. [253]
1. Menynek földnek Ura, pokolnak rontoja, En Iesusom,
  Légy Kegyelmes és Meg ne vess,
  Meg vallom Bünömöt, s minden vétkeimet én Iesusom.
2. Szeretlek tégedet, szerettél engemet, én Jésusom!
  Te meg váltál, értem holtál,
  Kinokat szenvedtél keresztfán függödtél én Iesusom!
 +DSRNROQHPYyOQDVPHQ\RUV]iJHOP~OQDpQ-pVXVRP
  szeretnélek s kedvelnélek,
  Mert te csak egyedül, jó vagy mindenestöl, én Iésusom!
4. Ah mely igen bánom, és felettéb szánom, én Iesusom!
  Hogy Te néked, s Te ellenned
  Oly sokszor vétettem, s gonoszt cselekedtem, én Iesusom!
5. Ah kérlek, engedgy meg, s vétkeim bocsásd meg, én Iésusom!
  El tekéllem, és fel tészem,








Y|FI. [], [247], [251]
1. Ditsirtessék Edes Ie[su]snak szent neve,
  Szüz Annyat, Mar[i]át áldgya Kristus hive,
  Mi[n]d [ke]tönek, térjen hozzánk kedve.
  Hogy Urunknak, s Aszszonyunknak,
  Áldoztassék minnyájunknak szive.
2. Kinek Szent Nevében, az Egbélieknek,
  Hajlon szivek egész Földieknek,
  Ugy örökké Pokolbélieknek,
  Hogy Urunknak,1 s Aszszonyunknak,2
  áldoztassék Minnyájunknak szive.
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[251] Enek a B. Szüz Mariához/Song to the B. Virgin Mary
1. O Aldott Szüz Anya, Mennyei Szép Rosa,
  Boldog Meny Országn[ak] drága gyöngy Virága,
  Bünösöknek, Edes szószóllója.
  Vigyáz reánk édes Anyánk,
  Angyaloknak Királyne Aszszonya.
2. Hajtsd hozzánk, oh Anyánk, Angyali ortzádot,
  Imádgyad érettü[nk] áldott Szent Fiadot,
  Hogy Láthassuk Menyben Szent Attyánkot.
  Vigyáz Réánk, Edes Anyánk,
  Angyaloknak Királyne Aszszonya.
3. Mely Boldogok azok, K[ik tég]ed Ditsirnek,
  Buzgó szivel néked1 vigan Enekelnek,
  Szent Fiad[nál az]ok, Kedvet Lölnek.
  Vigyáz Réánk, Edes [Any]ánk,
  Angyaloknak Királyné Aszszonya.
4. A Szent Háromságnak [szol]gálló Léánnya,
  adgy eröt népednek, Ditsiret mondásra,
  Szent neved[et] örökkén áldásra.
  Vigyáz réánk HWF.
5. Ditsirjenek Téged, Angyali seregek,
  Drága Meny országban tisztasagos szüzek,
  véllek edgyütt2 Boldogságos szentek.
  Vigyáz réánk HWF.
6. Üdvöz Légy, s áldott Légy, Iésu[s]nak Dajkája,
  szegény Bünösöknek Kegy[es] szószóllója,
  szolgaidnak Légy meg halgatója.
  Vigyáz réánk HWF.
7. Tenger Fövenyének mennyi sokassága,
  tavaszi Rosáknak, Drága szép illatt[ya,]
  Ugy áldott Légy Iésusnak Szent Annya.




  Hogy mikor ell Iövend, a mü végs[ö] oránk,
  Iobb kéz felöl, Alitson szent Attyánk.
  Vigyáz réánk. HWF.
9. Ditsiret, Ditsöség, te szent Fiadnak,
  Méhed Gyömöltsének, az áldott Iésus[nak,]
  Szent Lélekkel, a Szent Háromságnak.
  Vigyáz Reánk, Edes Anyánk,






%LEO. Dobszay 1995. Nr. 426.
Y|FI. [], [247], [250]
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[252] Iesust Keresö áitatos Léleknek ohajtása
Yearning of the pious soul in search of Jesus
A lap kettészakadt.
7KHSDJHLVWRUQLQWZR
IDFVLPLOH: 17. kép/pl. 17.
Y|FI [199]
1. Hol vagy en szerelmes Iésus Kris[tu]som?
  Hol Fel tanályjalak, Kegyes Meg váltom?
  Adgy világosságot mert Fényes vagy,
  Nállad nélkül szivem igen Badgyatt.
2. Téged az én Lelkem Kiván Keresni,
  mert te nállad nélkül ell Kell Ká[r]hozni,
  szerelmes Iésusom fordulyj hozzám,
  Vigasztald szivemet, Tekints réám.
3. Mig Fel nem talállak, Keresni foglak,
  mind éjjel, s mind nappal sirva Kiáltlak,
  Jaj siess hozzám ne távozzál!
  szerelmes Iésusom, jaj viga[sz]talyj.
4. Ha fel nem talállak, Kegyes Meg Váltom,
  ell Kárhozik Lelkem, bizon[y]nyal tudom,
  Ieleny meg, Kri[s]tusom, szomorunak,
  adgy vigasztalást te szolgádnak.
5. Veled az én Lelkem Kiván Lakozni,
  Kivülled nem akar senkit szeretn[i,]
  nállad nélkül éltem Keserüség,
  Veled halálom is Gyönyörüség.
6. Valahová Fordulsz, téged Követlek,
  Téged meg Váltómot, méltán Tisztellek,
  adgyad Iésus, Lelkem, Téged áldgyon,




Az ének kottával együtt megtalálható 6]HQWHV 0y]HV Np]LUDWiban/The lyrics and its 
music can be found in 0y]HV6]HQWHV·V0DQXVFULSW:
/LJDW~UiNQLQFVHQHNMHOH]YH
Ligatures are not marked.








1. Imádlak Iesusom, itt áldlak [K]ristusom, Kenyér szinben;
  Földig Le Borulok, Nagy Bünös ájulok, e Szentségben,
  Egi Karokkal, Angyalokkal,
  Mert szánom, és Bánom, Fájlalom sajnálom; estem Bünbe.
2. Ha Lángban élhetnék, mint olaj éghetnék szerelmemben,
  semmivé Lehetnék, Bünömtöl ment Lennék, szégyenemben,
  ell követném, s tselekedném,
  Mert Iesus szeretlek, mint Biromtol Félek, En Lelkemben.
3. Meg váltom Botsás meg, Teremtöm, Engedgy meg, szivböl kérlek,
  örök Erdemidért, Ige, Test, Létedért igy Reméllek,
  Végy Kedvedbe, s Kebeledbe
  választid közibe, Egi seregidbe, Ah Könyörgök.
4. Ha égre emelsz is, Pokolra taszitsz is, csak Isten vagy,
  Azzal te Felsége[d] és te Istenséged, nem Kissebb, s nagy
  irgalmasságot, nem igazságot
[bo]rulva könyörgök, Rémülök, Rettegek, Mert Isten vagy.
5. Szivem ohajtásit, Lelkem Kivánságit Bé mutatom,
  Hozzád ez ostyá[ban,] Uram árnyékában ajánlottam,
  oh nagy szentség! én szivem ég,




Az ének dallama 6]HQWHV0y]HV Np]LUDWiban/The tune of the song in 0y]HV6]HQWHV·V
0DQXVFULSW:
/LJDW~UiNQLQFVHQHNMHOH]YH
Ligatures are not marked.
Publ.ĞYiULEIDFVLPLOH: 24–25. kép/pl. 24–25.
Y|FI. [249]
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